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摘 要 
近年来同伴合作式学习在口译教学中的作用得到越来越多的关注。同伴合作
式学习内容包括同伴评价、同伴辅导等等。本文结合 Topping 的同伴评价模型，
对国内某高校为备战全国性口译比赛而自发组织并参与集训营的 6 名选手进行
随训观察，并对训练中的对话录音进行分类编码和分析，对比有/没有专家译员
指导时同伴合作式学习在实践中的异同。实证观察和分析结果显示，同伴合作式
学习在口译训练中发挥着重要作用，学习者呈现出从浅层的工具性学习转向深层
次的策略性学习，从关注陈述性知识转向关注程序性和条件性知识的趋势。同时
研究也显示，同伴合作式学习在对受训学生的错误管理、沟通交流以及策略学习
及元认知等因素方面都产生了积极的影响。并且是否有专家译员指导对同伴合作
式学习的实践也有显著影响，因为专家译员的存在可构成认知学徒制的学习方法。
在观察性研究基础上，本文力图探究口译训练中的同伴合作式学习如何促进口译
技能的发展及专家译员在其中发挥的作用,并对未来同伴合作式学习在教学中的
应用提出建议。 
关键词 同伴合作式学习 同伴评价 口译训练 元认知 适应性技能 
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Abstract 
  In recent years, peer collaborative learning, which encompasses peer assessment 
and peer tutoring, is drawing increasing attention from interpreting trainers and 
researchers. Based on the Topping’s model of peer assessment, the paper presents an 
observational study of a two-month long training camp for preparing interpreting 
trainees to attend a national interpreting competition. The training camp is initialed, 
organized and participated by the six interpreting trainees under study. The 
researchers audited and live recorded all the training sessions and then transcribed and 
coded the interactions among the trainees，comparing peer collaborative learning 
with/without expert interpreters’ instruction. The result shows that peer collaborative 
learning plays an important role in interpreting training by helping learners advance 
from instrumental learning to strategic learning, from focusing on declarative 
knowledge to focusing on procedural and tactic knowledge. According to the research, 
peer collaborative learning generates positive influence on trainees’ error management, 
communication skills, strategic learning and meta-cognition. Drawn on findings from 
the observational study, this paper probes into how peer collaborative learning 
advances interpreting skills and what role expert interpreters’ instruction play in the 
process so as to offer suggestion to the application of peer collaborative learning in 
interpreting education. 
Key Words: Peer Collaborative Learning    Peer Review    Interpreting Practice 
Meta-cognition    Adaptive Expertise 
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第一章 引言 
1.1 选题背景  
在技能习得过程中，过去主要着重于老师与学生和材料的互动，或者老师与
学生的互动，而学生之间的互动方式相对受到忽视。事实上，学生之间的互
动模式可以影响学习效果，沟通能力和学生自己的自信心等方面(Johnson, D. 
W. , 1988)。在口译教学中，出于课堂时间，教学经费和其他资源的限制，而
同伴合作式学习也有利于培养对译员非常重要的沟通协作能力、适应性技能
和自主学习能力等，很多院校的口译专业教学模式中都采用了这种学习方法，
比如以口译小组训练的形式。本文旨在探究同伴合作式学习如何促进口译学
习者的发展以及如何更好地发挥其效用，促进口译技能和其他译员相关能力，
以期能为口译教学提供一些借鉴。 
1.2 研究问题 
本文的研究问题包括以下两个： 
研究问题 1：口译训练中的同伴合作式学习中参与者能力发展的过程？? 
研究问题 2：专家译员在口译训练这种同伴合作式学习形式中发挥的作用? 
1.3 研究意义 
合作式学习长期以来广泛应用于课堂中，以学校为背景进行了无数相关研究，
并且合作式学习与读写能力和语言学习都密切相关(Fathman & Kessler, 1992: 
127)。但是却鲜少有研究以口译学习为背景，特别是从同伴合作式学习的角
度研究口译小组训练这种形式的有效性。因此，本研究希望在此方面有所补
充。 
其次本研究试图探讨课后口译小组训练的有效组织方式，而不是像过去
的研究者那样在课堂上进行同伴合作式学习(Villamil & De Guerrero, 1996; 
Swain & Lapkin, 1998; Storch, 2001; Foster & Ohta 2006; Naughton, 2006; 
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Gagne, 2009)。通过详细分析口译小组训练中的子过程并比较不同情景中子过
程的异同，以探讨增加口译小组训练有效性的方式。 
最后，虽然本研究基于国内某高校为备战全国性口译比赛的口译小组训
练情况，但是研究结果可为其他相关口译院校或机构的口译教学提供参考。 
1.4 全文框架 
全文总共分为五章。 
第一章为引言，介绍选题背景、研究问题、研究意义和全文框架。 
第二章为文献综述，回顾了与合作式学习、适应性技能、元认知以及口译训
练与合作策略相关的研究。 
第三章介绍具体研究方法，包括参与者、任务准备、任务程序、数据处理和
理论框架。 
第四章详细分析研究数据并讨论研究结果，探究同伴合作式学习中表层、策
略和深层次学习的构成以及专家译员指导对同伴合作式学习实践的影响。          
第五章为总结，对实验结果进行汇总和解释，以及对未来同伴合作式学习在
教学中的应用提出建议。 
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第二章 文献综述 
第二章首先从社会建构主义角度理解合作式学习及其有效性，接下来具体回顾有
效合作式学习的基本要素及其三种类型，以及组织有效合作式学习的方法，以期
从中获得有效合作式学习模式的启示。接下来本章阐述了后文将着重讨论的几大
关键能力---适应性技能、元认知和学习转化。然后本章将回顾合作式学习与本
文所讨论核心能力包括适应性技能和元认知在口译研究中应用的相关文献，最后
介绍 Topping 模型并基于此模型和本章所梳理文献提出本文的研究问题。 
2.1 合作式学习 
2.1.1 社会建构主义学习中的合作式学习 
社会建构主义学习理论在当代三大哲学思潮和维果茨基(Lev Vygotsky)的心
理发展理论相互融合的过程中形成和发展起来。一是以波普尔(Karl Popper)
为首的科学哲学,二是维特根斯坦(Wittgenstein)的日常语言哲学,三是以德里
达为代表的后结构主义。社会建构主义(Mercer, 2008)是一种将学习者置于学
习过程中心位置的学习理论。它认为学习是学习者自身认知结构与环境和收
到反馈之间持续互动的过程。它鼓励与同伴学习者交流，因为这会影响学习
者的认知发展，它能提供机会，可以验证某一种技能或者子技能是否可以在
多种情境下生效，可以解决学生和教师之间就如何最好地实施某一项能力或
子能力时产生的社会认知冲突，可以获取关于实施某一项能力的补充信息。 
合作式学习就是一种体现了社会建构主义思想的学习方式。在合作式学
习情景中，互动的特点是具有个体可靠性的前提下的积极目标依存(Positive 
goal interdependence)，即小组接受相互之间共进退。大量比较学生之间互动
模式的研究表明：相互合作时学生学习有效性较高。数据显示（1）相对于
竞争性学习和个体自主学习，合作式学习更有效，对于多个学科以及从小学
生到成人的学习者来说都是如此。（2）合作式学习有助于提升学习者的学习
兴趣。（3）尽管小组成员之间能力或者文化背景有差距，合作式学习有助于
让他们对彼此有更积极的看法。（4）合作式学习让学生有更强的换位思考能
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力，更加积极参与争论，拥有更成熟的互动技巧，对于团队合作有更积极的
期望。合作式学习的有效性主要体现在：培养问题解决能力、概念学习和发
散思维(Johnson, D. & R. Johnson, 1997)。 
2.1.2 合作式学习的基本要素 
分组并不等于合作。为防止小组方向走偏，David W. Johnson 和 Roger T. 
Johnson (2009)提出了一些合作的基本要素。（1）积极依存。这是首要要素。
当小组中的学习者相互之间紧密相连并且相信一损俱损时就会产生“积极依
存”(Johnson & Johnson, 2000: 8)。仅仅坐在一起聊天并不会让小组相互合作。
为实现学习目标所做的努力是积极依存的核心元素，并且使所有成员高度参
与进来。一方面，积极依存指小组成员主动让彼此联结，并认识到每一位成
员都像家人。如果团队失败没有人能获得成功。另一方面，积极依存使成员
高度参与并保持专注。在合作式小组中，所有成员都必须积极参与，致力于
实现学习目标。（2）个体可靠度。对于小组的个体可靠度强调个体应为实现
共同目标作出努力。每一位学习者都有责任完成各自的任务，从而确保没有
人搭便车(Johnson & Johnson, 2000:8)。个体贡献包括自主练习，协助他人，
给予反馈等。需要注意的一点是预期贡献应该较为均衡。如果 20%的小组成
员完成了 80%的小组工作，而其余成员则鲜少付出，那这种运行模式无法持
久。因为缺少个体可靠性可能会降低个人责任感。过多或过少的努力可能会
造成虚度或者“吸盘效应”，这使个体贡献度降低或者拒绝全力以赴(Johnson 
& Johnson, 2000:8)。这就解释了为什么有时团队合作不如独自工作高效。（3）
小组处理。这是同伴合作式学习中的关键活动。发生时间为小组成员开始 a. 
考虑哪些活动有用，哪些没用；b. 确定哪些行动应该持续，哪些应该变更
(Johnson & Johnson, 2009:2)。事实上，当小组成员积极互动并共同努力通过
调整工作策略完成学习任务时，就是在维护合作式关系。 
2.1.3 合作式学习的类型 
David W. Johnson, Roger T. Johnson 和 Hulubec (1991)提出合作式学习小组有
三种类型：正式合作式学习小组，非正式合作式学习小组和合作式学习基准
小组。在正式合作式学习小组中，学生共同完成某项任务并实现共同目标。
该小组成立时间可从一堂课到几周不等，从而学生可面对面讨论、协商并写
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出一篇论文或完成一项调查或实验(Johnson, Johnson & Hulubec, 1991: 36)。
在正式合作式学习小组中，教师会（1）制定一系列学习目标并将学生分组；
（2）细化任务，确定策略并具体说明每位成员的可靠性；（3）观察学生们
的行为，在他们需要时提供指导，并向合作式小组提供帮助以完成目标；（4）
评估学生表现并对小组运作给予反馈(Johnson & Johnson, 1999: 68-69)。 
非正式合作式学习小组成立时长从临时的几分钟到一堂课不等，从而让
学习者可寻求密切互动，实现共同目标(Johnson, Johnson & Holubec, 1991:31)。
非正式合作式学习小组形式较随意。实际上，非正式合作式学习小组可帮助
学生（1）聚焦于将学知识；（2）为学习做好认知准备；（3）预习课程内容；
（4）熟悉教学材料；（5）理解指导活动的组织形式(Johnson & Johnson. 1999: 
69)。非正式合作式学习小组通常只是成立较短时间以快速完成某项任务。比
如，教师可能在讲完一个公式后组成几个五分钟非正式小组来解决一个数学
问题。各小组随意组成。有时坐在一起四位学生就会被安排一起完成一项任
务。 
第三种为合作式学习基准小组。该小组属于半永久、非均匀的学习小组，
其中成员固定(Johnson, Johnson & Holubec, 1991: 31)。合作式学习基准小组
的成员学习水平和资质各异。各小组认识到成员之间的发展差异。每一位成
员应该遵守的小组规范是让每一位学生对小组任务负责。这种小组通常在课
后定期通过组织学习活动来维持长期联系。学生就课后学习的任务和安排相
互联系。这种集会的目的是完成既定任务并一起取得学术上的进步。 
2.1.4 合作式学习的方法 
合作式学习是一项高度结构化的活动。很多研究者都试图找出组织有效小组
工作的实用方法。Oxford(1997)总结了三种主要方法。 
第一种方法即课程规划法，可用于任何科目的任何年级或任何水平。使
用课程规划法时要注意五点：（1）确定学习目标；（2）决定小组规模、任务、
学习内容、材料和各自角色；（3）协商指导性活动；（4）监控与调节；（5）
评估与处理(Oxford, 1997: 446)。该学习模式不同于简单小组活动之处在于积
极互动，包括贡献、技能培养、共建等。特别是课程规划法在很多方面有助
于二语习得相关的学习活动。 
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第二种是结构性方法，主要特点是严谨的模式和重复的活动(Oxford, 
1997: 446)，这种学习方法的最显著特点是任务内容没有限制，并且可能被
用在某一次课堂中。Oxford (1997: 446)表示关于该方法的研究很少见，并且
将这种结构应用于二语习得的有效性也尚未得到证实。 
第三种方法是将现有合作方式组合应用于特定的学习情景中，比如找出
合作方式组合。这是在西班牙小学采用的二语习得策略。学生必须在小组进
展到下一步之前完成各自的任务，并且鼓励完成较快者协助学习较慢者
(Oxford, 1997: 447)。其他合作方式组合处理阅读和写作项目，甚至有时应用
于在数学课堂中。这些组合为众多教育者所接受，包括 Slavin (1987)的团队
加速指导，Olsen (2014)的问题解决方法，Palmer (1996)的听力和描述性技巧，
以及 Coelho, Winer, and Olsen (1989)所研究的该议题的各个方面。大多数组
合是关于二语习得。 
2.2 关键能力 
适应性技能，元认知和学习转化都是在口译实践中较为重要的能力，这些能
力可帮助学习者适应复杂口译实践环境，在理解的基础上学习以及学以致用。
本小节着重讨论口译中合作式学习对这些关键能力的影响。 
2.2.1 适应性技能 
适应性技能(Hatano & Inagaki, 1986)为成功学习提供了一个重要模型(Mercer, 
2008)。适应性强的专家能够更轻松地适应新情景并持续提高自身表现。专家
与新手之间通常的差别是专家拥有多年的经验，从而知识无形中成为条件反
射。专家同时也有深入的知识结构，能够灵活让自身知识适应新情境。目前
很多口译教学方法都着重培养常规技能，以及在很多常规情境中可靠表现的
能力。Bransford(2000)指出，适应性专家要想进步，他们应该接触鼓励元认
知学习的学习环境，较少关注知识的广度，更多关注知识的有效架构方式和
如何解决问题，而不是接受现成的答案。也就是说，一个相对“多少”(how 
much)更关注“如何”(how)的学习环境。 
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2.2.2 元认知 
元认知(meta-cognition)指学习者意识到自身拥有对理解、控制和操控自身认
知过程的知识和能力(Mercer, 2008)。拥有良好认知技能的学习者能够监控和
引导自身的学习过程，这通常通过教师/同伴示范或者提供反馈来实现，他
们从中学习并提升技能。Ericsson 和 Kintsch’s (1995)的长期工作记忆理论较
好地记录了专家如何将程序性和陈述性知识运用于长期记忆并解释了专家
高速获取这种知识的能力。 
当学生有很多机会观察和学习专家做法，认知和元认知技能和流程得到
了优化。这种学习方式就叫认知学徒制(cognitive apprentice)(Bandura, 1997)。
认知学徒制的指导方法示范包括 (modelling); 培训 (coaching); 搭架子
(scaffolding); 表 达 (articulation); 反思 (reflection); 探索 (exploration) 。 培训
(coaching)即以暗示、搭架子、反馈、示范和制定目标的形式向学习者提供帮
助。搭架子指为学生完成任务时遇到困难的地方提供暂时性支持。表达即学
生表述自己的知识、推理、问题解决策略，比如参与定期对话的学生之间的
合作式学习。学生可以用语言描述学习活动，监控和批评同伴。反思是表达
的延伸，并且提供一个外化学生的元认知过程的机制，以供评估。借此学生
可比较自己与同伴间的问题解决过程。探索是学生独立处理问题，提出自己
的学习策略。反思和探索是学生在完成学习任务时设定的子目标。比如更加
结构化的口译笔记是学生反思性行为和从同伴处获取反馈的直接结果。 
2.2.3 学习转化 
Mercer(2008)认为，所有学习都包含了过去经验的转化，即使是初始学习都
包含了既有经验和知识的转化。但是不一定初始学习之后就会发生“转化”，
与某一任务相关的程序性和结论性知识不一定能被学习者自动激活，也不一
定能促成积极“转化”，利于学习新知识。 
2.3 口译中的合作式学习 
2.3.1 口译专业的合作式学习 
Mercer(2005)认为，从口译专业学生的角度，在社会建构环境中的合作式学
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